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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
STIM.A_TZIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Prohibe la publicación,
expedición, transmisión y circulaciónsde noticias relativas a movimien
tos de buques mercantes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancia dcl C. de N. D. M. Cos
ta.—Destino a los Ts. de N. 0.' A. Arriaga y D. F. Bernal y al A. de N.
D.. M. Galán.—Ascenso del Cap. D. F. López.—Destinos al íd. D. R.
Gessa, al primer T. D. J. Barreda y al 2.° íd. D. R. Boiz. —Resuelve
instancias de los id. D. J. Iglesias y D. A. Hernández, de un cabo de
Artillería, de un íd. de cañón y de dos id. de mar.—Destino a un fo
gonero y a varios individuos de tropa.—Resuelve:consulta sobre apli.
‘,#
Slakw lawy irt *LO Ihttcru. 410 tr,o4
ción en Marina de la real orden de Guerra de 20 de marzo último.—
Sobre uniformidad de individuos de tropa de Infantería de Marina.—
Indemniza una comisión.—Dispone recepción del contratorpedero «Ca
darso».
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone terminación de una obra.
NAVEGACION Y PESCA MAR!TIMA. —Sobre abono de obvenciones.
ASESORIA GENERAL.—Baja por retiro del Aud. D. C. Bonet.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes sin curso.





DL CONS2J0 JE MINISTROS
Excmo. Sr.: Una de las aplicaciones más urgentes de lo
estatuido por la ley de 7 del actual, es estorbar la divul
gación de noticias concernientes al movimiento de los
buques mercantes.
Por tanto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de
Ministros, ha tenido a bien ordenar lo siguiente:
Se prohibe la publicación, expedición, transmisión y
circulación de noticias relativas a movimiento de buques
mercantes. sea cual sea la nacionalidad de éstos.
Esta prohibición no alcanza a la publicación de anun
cios, ni a la transmisión de avisos o despachos, Cuando se
efectúen por orden expresa de los propietarios, armado
res, consignatorios o agentes de los respectivos barcos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
cumplimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de julio de 1918.
MAURA
Sr. Ministro de. . .
(De la Gaceta de 9 del actual).
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío de la escala de tierra don
Martín Costa y Llovera, Comandante de la provin
cia marítima de Palma de Mallorca, en súplica de
que le sean concedidos dos meses de licencia por
enfermo para la Isla de Mallorca y la Península,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, autorizando a dicho
jefe para percibir sus haberes por la Habilitación
de Marina de Mallorca durante el disfrute de la
referida licencia.
De real orden lo digo a V. E. "Sara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1918.
Plum,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Alfonso Arria
ga y 'Adán, 2.° Comandante del cañonero Lfiya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. 4. muchos arios.—Ma
drid 8 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dr ibino Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-----------
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Francisco
Bernal y Aladas, 2.° Comandante del contrator
pedero Cadarso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su co'hocimienlo y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car.
tagena.
Sr. Intendente general de Marina .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el alférez de navío D. Marcelino
Galán y Arrabal, embarque nuevamente en su an
terior destino„
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Los guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 8 de o de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian; Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infant ría de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por el retiro dél servicio del comandante de Infan
tería de Marina D. Angel Topete Bustillo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a dicho
empleo, con antigüedad de 27 del mes último, al
capitán D. Francisco López de la Torre, que es el
más antiguo de su escala apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que este jefe
continúe en el destino que desempeña en la actua
Edad de ayudante personal del Director general
de Navegación y Pesca marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar mi ayudante personal, al capitán de
Infantería de Marina D. Ramón Gessa Rivas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucños años. M a
drid 8 de julio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor_civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Seliores. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serv-ido
dispórier que el primer teniente del arma. de Infan
tería, que presta sus servicios, en comisión, en el'
tercer regimiento de Infantería de Marina, D. José
Barreda Torres, pase destinado al segundo batallón
del primer regimiento del expresado Cuerpo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 8 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrictno Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero_de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y .del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el se
gundo teniente del batallón Cazadores de Lanza
rote, número 21; D. Rafael Boiz Ribó, S M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase, en
comisión, al cuerpo de Infantería de Marina, con
destino a la segunda compañía del primer batallón
del tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de.Matina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia i_romovida
por (zil 2.° teniente de Infantería de Marina, retira
do, D. José Iglesias Gayoso, en solicitud de que se
le declare de abono para todos los efectos, incluso
para los de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo, el tiempo que haya permanecido y perma
nezca en su actual situación hasta que cumpla la
edad reglamentaria para'el retiro forzoso, aplicán
dole las disposiciones de las reglas 8.a y 10•a del ar
tículo 5.° de la ley de 12*de junio de 1909 y la ley de
29 de junio de 1911, por hallarse en el mismo caso
que los oficiales del Ejército a quienes comprende
la ley de 8 de enero de 1902, y teniendo en cuenta
que no existe la menor analogía entre el personal
retirado por la ley de 16 de junio de 1911, cuya si
tuación es definitiva, y el de la escala de reserva
disponible al que se contraen las disposiciones ci
tadas por el promovente, ni tampoco con, ej. rfitira
do.en Guerra por consecúencia de la ley de 8 de
enero de 1902, al que por otra parte no le sirve de
abono el tiempo que permanezca retirado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el 7
Estado Mayor central y Asesoría general de este
Ministerio, ha tenido a bien -desestimar la petición
de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'
años.—Madrid 7 de julio de 1918.
T")
1 IDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo teniente de Infantería de Marina,
retirado,.D. Antonio Hernández Ramón,, en solici
tud de que se le apliquen los beneficios de la ley
de 29 de junio de 1911, que concedió determinadas
ventajas a varios primeros tenientes de la escala de
reserva disponible de Infantería de Marina y a tres
de la escala de reserva del' propio Cuerpo, perso
nalmente comprendidos y citadas en dicha ley,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central y Asesoría general del
Ministerio, ha tenido a bien desestimar la citada
solicitud, debiendo el promovente atenerse a lo dis
puesto en la reales órdenes de 3 de agosto ele 1912
(D. O. núm. 172) y 16 de enero de 1917 (D. O. nú
mero 14;que le han desestimado idénticas peticiones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1918.
PIDA L




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de la
dotación del aviso Giraida, José Romalde Mosque
ro, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio por dos años, corno enganchado, con
los premios y ventajas del real decreto de 17 de
febrero de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo percibir
la prima de enganche en la forma que determina el
real decreto def4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.---Ma
drid 8 de julio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez:
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina. -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado 'en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de cañón, licen
ciado, Juan Infante Dopico, en súplica de que se le
conceda ingreso en el servicio por dos años, como
enganchado, con los premios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del crucero Río de la Plata, Vicente Guerre
ro Alvarez, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos arios, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero de 1886, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 8 de julio de 1918.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de mar, licenciado,
Francisco Miguez Ferreiro, en súplica de que se le
conceda el ingreso en el servicio activo de la Ar
mada por dos año, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, el Rey (q. D. g.), de acúerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, debiendo percibir 'la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 8 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero fogonero al servicio de
Aeronáutica Militar, Bonifacio Ramón Gómez, sea
pasaportado para el apostadero de Ferrol a conti
nuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 8 de julio 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
--~11111111~--_
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el cambio de destino del personal de tro -
pa de Infantería de Marina que figura en la si
guiente relación, que da principio 'con el cabo don
José Duarte Blanco y termina en el educando de
banda Fermín Arévalo Pintre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
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pañía ordenanzas).
1.0 1." . 3.' (agre
gado compañía ordenanzas).







De real orden lo digo a V. E. para su conociy
miento y efectos.—Dios guarde a V.• E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1918.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado
del es
crito de V. E. número 1.002, de 15 de mayo próxi
mo pasado, trasladando consulta elevada por
el Di
recto" del Hospital militar de Marina
de ese aposta
dero, sobre si es de aplicación a la fuerza de Infan
tería de Marina la real orden circular de Guerra
de
20 de marzo último (D. O. núm. 64), referente
a la
situación en que han de quedar en adelante los indi
viduos y clases do tropa que cuenten con
más de
cinco meses consecutivos separados de filas pormo
tivos de salud, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo
conlo informado por elEstado Mayor central,
ha te
nido a bien disponer no procede hacer extensiva di
cha disposición a lasfuerzas deInfantería deMarina,
debiéndose estar a lo prevenido en las disposicio
nes que rigen en Marina para 'licencias Por
en
PIDAL





C'ircidai'.----Ex¿mo. Sr.: S. M. el Rey (q. -D.
dé acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer qu( en lo suce
sivo, cuando el personal de clases y tropa de In
fantería de Marina se ausente de su residencia con
permiso o licencia de cualquier clase, y con objeto'
de que dicho personal, durante el tiempo de su per
miso o licencia, vaya debidamente uniformado, en
tregará en su compañía, el fusil, correas-hombre
ras y cartucheras; retendrá en su poder el cuclillo,
cinturón y tahalí, así como todas las prendas ma
yores con que está dotado; vestirá, no el traje de
primera puesta, como hoy ocurre, con mezcla
ele
prendas de verano e invierno, sino que usará el
traje do diario que para paseo está dispuesto pa`ra.
cada época del año en la cartilla de uniformidad, y
serán responsables de cualquier pérdida o falta
que se note en su equipo al incorporarse a su uni
dad, una vez terminado el permiso o licencia que
disfrutaba.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V• E. muchos




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
declarar indemnizable, por 3inco días de duración,
la camisión del servicio desempeñada en esta Corte
por el teniente auditor' de cuarta
clase, D. Tirso
Molina de la Cámara.
De real orden lo digo aV. E. para su conoci
miento y efectos. ---Oios guarde a
V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1918.
PIAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.355; de 12 de octubre último, del Comandan
te general del apostadero de Cartagena, con la que
remite act de recepción del contratorpedero Ca
dars_o, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo
informado por la 2.a Sección. (Material) del Estado
Mayor central y las Jefaturas de construcciones
de Artillería, construccigncs navales y
servicios
sanitarios, Intendencia general, -Asesoría general
del Ministerio y lo consultado por la Junta Supe
rior de la Armada, ha tenido a bien aprobar la en
trega próvisional -cle dicho buque, la que no podrá
ser definitiva basta tanto quede cumplido el con
trato en todas sus partes, habiéndose. de entregar
por, la S. E. de O. N. la máquina compresora
de
aire y sus respetos, aparatos de señales nocturnas,
dos cañones de 57 mm. con sus accesorios y, en ge
neral, todos los pertrechos que constan en el con
ttato y especificaciones y fallos o sentencias como
de cuenta de dicha Sociedad; cuando haya sido
cambiada la tubería de vapor actual, que se juzga
inferior a la contratada, cuando se hayan hecho
las pruebas de los cañones, y también las de dis
paro con aire de torpedos, después de entregados
I
los cartuchos correspondientes, y, en fin, cuando se
hayan hecho las obras mandadas efectuar de real
orderi, alguna de Las que no ha podido hacerse por
falta de materiales, según manifestó la referida
S. E. de C. N., no debiendo empezar a contarse el
plazo de garantía sino después de las pruebas de
cañones y tubos de lanzar, así corno del cambio de
la tubería de vapor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos consigientes.—Dios guarde a V E.muchos años.— Madrid 7 de julio de 1918.,
D
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta. Superior de la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
~1111-11-41
Servicios auxillaites
Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Jefatura de servicios auxiliares sobre la conveniencia
de proceder, por la Imprenta de este Ministerio, ala terminación de la obra titulada «Ultima palabrasobre pensiones de viudedad y orfandad», redactada por el oficial mayor de Secciones de Archivo de
la Armada, fallecido, D. José A. Berrocal y Garri
do, ya que, su viuda cedió a la Marina la expresada
obra, con todos sus derechos, S. M. el Rey (g. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Intendencia general de Marina, se ha servicio disponer que con
cargo al cap. 13, art. 4.° del vigente presupuesto,
se conceda un crédito de mi/ pesetas para la termi
nación de la obra de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 30 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




Circular—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Junta Central Ad
ministrativa del Fondo de practicajes, ha tenido abien disponer que en tanto no lo permita la recau
dación de la sexta parte de los derechos de practica
jes que ingresa en los fondos, se continúe abonando,
en concepto do obvención a los Capitanes de puerto,
segundos y ayudantes, las que actualmente vienen
percibiendo, con arreglo a la real orden de 4 de di
ciembre de 1915, comunicada a las Comandancildsde Marina en 13 del mismo.
Es también la soberana voluntad de S. M., quelas diferencias que se dejen de percibir correspondientes a la-4 existentes entre los sueldos estableci
dos en la base 11.a del real decreto de primero del
mes actual, sean abonadas cuando la existencia o
sobrante de los fondos lo permitan.
De real orden Jo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1918.
PIDA L
Sr. Presidente de la Junta Central del Fondo
económico de practicajes.
Sres. Capitanes de puerto, Presidentes de las




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por e
auditor de la Armada D. Cándido Bonet y Nava
rro, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conce
dedo el pase a situación de retirado, con el haber
que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, debiendo ser baja en el Cuerpo
Jurídico, por fin del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu




Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
t." Sección (Permona1).
.delación de los epeclientes dejados sin curso, en virtud
de lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo
de 1904 (B. O. 'nú
mero 59 página 558) por las causas que se expresan:
1.045› NOM. 155.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN 1
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
El paisano Ricardo Landeira,
Leira 1 Solicita que se le
admita de
!
; nuevo en la Academia dein
, genieros y Maquinistas, de lal
que fu separado por perderl
, dos veces un mismo curso... ;Registro general del Mi-,
Idem Antonio Gómez Navarro , Solicita ser admitido
a las opo- nisterio' Por oponerse
a ello el art. del re
.
•
siciones para aprendices ma-
'
glamento del cuerpo de Maquinis
quinistas a pesar de haber
tas .
cumplido los 22 anos el 1.° de
julio del corriente , Idem
Por oponerse a ello el punto b) del
art. 1.° del reglamento de exáme
nes y el punto (1) del art• 7.° de la
real orden de convocatoria.
--■
Madrid, 6 de julio de 1918.—El General 2.
E
,CJI\ISEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
tde las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 19C4, ha examinado el expediente promo
vido por D.a Luisa Rodríguez Gómez, en solicitud
de pensión por fallecimiento de su esposo el alfé
rez del fragata graduado, D. José Such Bayona:
Resultando que en real orden de Marina de 25
de abril de 1902, se dispone que los pilotos particu
lares, con graduación de oficial, dejan derecho a
pensión para sus familias siempre que hayan fallee
cido después de la ley de 22 de julio de 1891 y
reunan al morir las condiciones exigidas por la
misma y en el mismo concepto están comprendi
dos en la ley de 9 de enero de 1908:
Resultando que el causante contrajo matrimonio
Ton la recurrente con anterioridad a la fecha de la
primera de las leyes citadas, siendo alférez gradua
do, por lo que según la regla 2.a de la citada ley
alcanzarían a su familia los beneficios de pensión
si al fallecer contase éste con doce años de efecti
Jefe del Estado Mayor central, Juan B. Aznar.
vos servicios, condición igualmente exigida por la
ley de 9 de enero de 1908, también citada, para los
que fallezcan con posterioridad á la fecha de lapro
mulgación de la misma:
Consideran-do que dicho causante prestó sola
mente seis arios, cuatro meses y cuatro días de ser
vicios, por lo que no
• cumpliendo, por tanto, las
condiciones que exigen las mencionadas leyes;
Este Alto Cuerpo, en 26 del mes próximo pasado,
ha acordado desestimar la instancia de la recu
rrente, por carecer de derecho a la pensión que
solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la in
teresada, que reside en Benidorm (Alicante).—Dios




Excmo. Sr. Comandante general del apostadero.
de Cartagena.
Imp. del Ministerio de Marina.

